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Circutar. Excmo. Sr.: El Director de la Direc
ción general de -Navegación. y Pesca marítima', ma
nifiesta que, puesto que todos los títulos necesaribs
en. las diversas .pi'oresiones .que integran las dota
ciones de los buques mercantes, son expedidos por
el Ministerio de Marina, deben también ser válidos
para los servicios de sus instalaciones'de telegrafíasin hilos, los expedidos por este Ministerio para
sus radiotelegrafistás, estaciones qu.e según el re
glamento aprobado por S. M. el. 24 de enero de
1908, han de ser servidas pbr personal provisto de
título expedido por el Ministerio de la Goberna
clón.
Esta anomalía reconoce sin duda alguna po4i
causa, el que la reglamentación del Ministerio de
Marina, 'es muy posterior al del de Goberilación, y
no pudo, por tanto, preverse • en este último lo quemás tarde se reguló en el otro.
En vista de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que en lo sucesivo el servicio
de las estaciones de telegrafía sin hilos de los bu
ques mercantes podrán ser desempeñados por,ope
•
Diario tienen carácter • preceptivo.
.•-•■•~11.1111111
telegrafistas con titulo expedido por este Ministerio.--Sobre noticias
a que se refiere el artículo 42 de la ley de Reclutamitinto de mai
neria.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Saca a oposición una plaza ríe
escribiente delineador en la Subcomisión Hidrográfica del Norte.
radores. que posean el título de radiotelegrafistas
de la Marina de guerra, y sean licenciados de ella,
en iguales condiciones que el personal a que se re
fiere. el artículo 15 del reglamento aprobado por
S. M. en 24 de enero de 1908, en su condición3•".
. Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(' P ?Wat.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Señores. . .
.
Marinería (documentación)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con. loinformado por el Estado Mayor central, se ha sey
vido disponer, que en lo sucesivo las noticias a
que se re,fiere el artículo 42 de las instrucCiones
provisionales para la aplicación de la vigente leyde Reclutamiento, se ajusten al modelo de estado
que a continuación se inserta, debiéndose procu
rar la mayor escrupulosidad en su clasificación,así como de su envío, en cada caso, como está prevenido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. mucha años.—Ma
drid 4 de noviembre de 11)17.
El Almirante 'Tefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro] y Cartagena.
1
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•
Modelo de referencia.
Estado que formula el apostadero de • en. el que
en cumplimiento del artículo 42 de las instrucciones paraaplicación de la ley de Reclutamiento, senoticia al Miuiste
rio de Marina los acuerdos definitivos recaidos en los expedientes en tramitación que se encontraban después del 1.° de
















NOTA.—(Aquí se insertarán los expedientes cuya tramita
ción no conste en el estado que dispone el artículo 92 de la
ley,,por su incoación en fecha posterior; consignándose la
forma del acuerdo recaído).
(1) En esta columna sólo figurarán los inscriptos excluidos
del contingente por causas que no sean de las señaladas en




Personal de :a Sección de Hidrográfia
Circular.—Excino. Sr.: 'Vacante en la Subcomi
sión Hidrográfica del Norte una plaza de escribien
te delineador, por fallecimiento del de esta clase
D. Marcelino Dopico Pardo, y debiendo cubrirse
por oposición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, ha tenido a bien resolver
se saque a oposición la referida plaza, con arreglo
a las bases que previene la siguiente convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1917.
GimENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítirria.
Señores. . . • •
CONVOCAT0111114,
Existiendo en la Subcomisión Hidrográfica del
Norte, establecida en la Coruña, vacante una pla
za de escribiente delineador y debiendo cubrirse -
por oposición, se anuncia para que en el plazo de
■•••••••■■.'
dos meses, a contar desdé el día siguiente en que
esta convocatoria aparezca publicada en la Gacelq
de Madrid, las personas que deseen ocuparla pre
senten en 'la Direcció i general de Navegación y
Pesca marítima, Alcalá 36, sus solicitudes, dirigi
das al Excmo. Sr. Ministro de Marina, acompaña
das de los documentos que justifiquen que el inte
resado reúne las siguientes circunstancias:
1." Ser español, mayor de diez y ocho y' menor
de treinta años de edad, el día que expire el plazo
de los dos meses señalado, Cuyo extremo se acre
ditará por el certificado dé nacimiento debida
mente legalizado.
Acreditar por certificado de la autoridad
correspondiente, no estar incapacitado legalmente
para el desempeño de cargos públicos.
3." Ser de buena constitución física, sin defecto
alguno, especialmente en el sentido y órgalios de
la vista, cuyos extremos se apreciarán en el esta
blecimiento por medio de examen facultativo el
día que por el Jefe de la Subcomisión se designe.
4.a Ante uñ Tribunal, que oportunamente será
nombrado en la Subcomisión Hidrográfica del
Norte, los aspirantes serán examinados de las ma
terias siguientes:
Manejo práctico del teodolito de tercer orden.
Manejo del taquímetro.
Ejecución práctica de un caminamiento y cro
quis del terreno.
Manejo de las tablas taquimétricas.
Trazado dq un caminamiento taquimétrico con
arreglo a una escala dada.
Dibujo topográfico y elementos de di buj o linea
y natural. Rotulación.
El opositor que por sus mejores calificaciones
obtenga la plaza anunciada, está obligado a impo
nerse de todo aquello que se relacione con su .pro
fesión.
El aspirante que obtenga la plaza gozará el
sueldo anual de mil quinienias pesetas y cuatro
cientas cincuenla de indemnización y demás venta
jas que a este personal les concede las reales ór
denes de 17 de agosto de 1907 (D. 0. núm. 182) y
S de enero de. 1909 (D. O. núm. 6).
Madrid, 18 de octubre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pin/ad°.
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